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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 1.382/1%7, de 15 de junio, sobre
actualización de pensiones militares previs
ta en el artículo 13 de la Ley 112/1966, de
28 de diciembre, de derechos pasivos del
personal militar y asimilado de las Fuerzas
Armadas, Guardia Civil y Policía Armada.
El artículo trece, párrafos uno y dos, de la Ley
ciento doce/mil novecientos sesenta y seis, de vein
tiocho de diciembre, reguladora de los derechos pasi
vos del personal militar y asimilado de las Fuerzas
Armadas, Guardia Civil y Policía Armada, dispone
que las actualizaciones de pensión que tengan lugar
corno consecuencia de modificaciones de retribuciones
dispuestas a partir de uno de enero de mil novecien
tos sesenta y cinco se realizarán por la aplicación de
porcentajes de aumento de las pensiones reconocidas,
determinados por el Consejo de Ministros a propues
ta del de Hacienda, de manera que los haberes pasi
vos se eleven en consonancia con las pensiones cau
sadas a partir de uno de enero de mil novecientos
sesenta y siete.
Establecida en el párrafo tres del mismo artículo
la actualización individualizada de las pensiones cau
sadas entre uno de enero de mil novecientos sesenta y
cinco y treinta y uno de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis, se hace necesario determinar los mó
dulos de incremento y la forma de actualizar los ha
beres pasivos anteriores a aquella fecha y los que,
aun reconocidos después, no han sido determinados
con arreglo a las nuevas retribuciones.
Un estudio comparativo de las pensiones causadas
antes y después de la vigencia de esas retribuciones
ha de permitir obtener los coeficientes de aumento
que cumplan el mandato legal de elevar aquéllas en
consonancia con las que resulten de las nuevas bases
reguladoras, si bien sin la pretensión, no perseguida
en la Ley, de una identidad de derecho en cada caso
individual.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que en mu
chos casos los sueldos reguladores de las pensiones
militares reconocidas por la legislación anterior se han
venido formando por integración de conceptos de re
tribución que ya no forman parte de la base regula
dora, tales como recompensas por condecoraciones u
otras causas, gratificaciones de destino, etc., asimila
das a sueldo ; en otros casos, igualmente numerosos,
las pensiones a actualizar están determinadas por apli
cación de porcentajes ruperiores a los señalados en
las escalas generales dl Estatuto de 1926, y otras
veces se han adoptado c:,-rno reguladores sueldos co
rrespondientes a empleos más altos que los efectiva
mente alcanzados por los causantes : Tenientes Coro
neles con regulador de Coronel ; Sargentos con suel
do de Teniente ; Brigadas, Alféreces o Tenientes con
sueldo de Capitán, etc.
Esas peculiaridades de la clasificación de habéres
pasivos de carácter militar ha desaparecido en la Ley
ciento doce/mil novecientos sesenta y seis, en la que
se unifica la base reguladora y se establecen porcen
tajes generales de pensión. Mas como se trata pre
cisamente de actualizar haberes pasivos determina
dos con aquella diversidad, según circunstancias sub
jetivas diferentes, la aplicación pura y simple de unos
coeficientes medios de aumento en función exclusiva
de cada empleo llevaría a resultados anómalos y a
que en muchos casos las pensiones así actualizadas
alcanzafían .una cuantía superior a la que hoy puede
causar un militar del mismo empleo y condiciones.
Para salvar estos obstáculos es imprescindiblelle
var a cabo una ingente tarea, que no hará posible
la efectividad de la mejora en la fecha prevista por
la Ley. Por ello se ha estimado necesario arbitrar una
fórmula provisional de percepción a cuenta, que per
mita elevar las pensiones reconocidas conforme a la
legislación anterior mediante la aplicación de módu
los de aumento provisional hasta tanto que, previos
los necesarios estudios y examen de situaciones, sea
posible someter a apro-bación los coeficientes defini
tivos que han de regular esta actualización.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien
da y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión de veintiséis de mayo de mil novecientos
sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. La actualización de
haberes pasivos de carácter militar, prevista en el
artículo trece (uno y dos) de la Ley ciento doce/
mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de
diciembre, se efectuará aplicando a las pensiones
causadas antes de uno de enero de mil novecien
tos sesenta y cinco el módulo multiplicador que
en cada caso se determine, en la forma y condi
ciones que en el presente Decreto se establecen.
Dos. Del mismo modo se realizará la actuali
zación de aquellas pensiones causadas o recohoci
(las con posterioridad a treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos sesenta y cuatro que se
hayan determinado con arreglo a la legislación_an_
terior y que no hayan de ser objeto de actuaiiza
ción individualizada, de conformidad con el pá
rrafo tres del citado artículo trece.
Tres. En ningún caso serán de aplicación los
preceptos de este Decreto a pensiones causadas
por personal militar distinto al relacionada en los
apartados a) y b ) del artículo tercero de la Ley
ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, de
veintiocho de diciembre, y en el artículo tercero
(uno) de la Ley noventa y cinco/mil novecientos
sesenta y seis, de la misma fecha.
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Artículo segundo.—Uno. La aplicación del
coeficiente de aumento se verificará sobre pensio
nes' de titulares que figuren en nómina, aplazándosTe la actualización de los haberes pasivos reco
nocidos a favor de beneficiarios que por cualquier
circunstancia no los perciban hasta que por el
tráMite o expediente que en cada caso proceda
sean incluidos en dicha nómina.
Dos. L_a base de aplicación de los coeficientes
de aumento será calculada en función del sueldo
correspondiente a la categoría del causante, nú
mero de trienios y pagas exrtaordinarias y del
porcentaje aplicable conforme a las escalas gene
rales del Estatuto de Clases Pasivas, de veintidós
de octubre de mil novecientos veintiséis, o si
procediere, de la Ley de trece de diciembre de
mil novecientos cuarenta y tres, con la finalidad
en todo caso de poner en consonancia las pensio
nes anteriores con las que actualmente se reco
nocen.
Artículo tercero.—Uno. Para la determinación
de la base a que se refiere el artículo anterior se
efectuará previamente la aplicación de los coefi
cientes de aumento una revisión de las pensiones
a fin de ajustarlas a lo dispuesto en el número
dos del mismo artículo.
Dos. Cuando se trate de pensiones que por
alcanzar una cantidad inferior a la establecida
como mínimo de percepción vienen siendo satis
fechas en dicha cuantía mínima, previamente a su
actualización por coeficientes habrá de determi
narse el importe que en uno de julio de mil no
vecientos sesenta y siete habrían alcanzado, a te
nor de las normas aplicables en cada caso e in
crementos establecidos por la Ley de diecisiete
de julio de mil novecientos cincuenta y seis y
, Ley uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de
veintinueve de abril, con abstracción de la cifra
real con que figuren en nómina, en virtud de la
aplicación de las disposiciones que establecen el
citado mínimo de percepción.
Artículo cuarto. Uno. En tanto no se reali
cen las operaciones previas de revisión, a que se
refiere el artículo anterior, como antecedentes de
la fijación de coeficientes de aumento que condi
cionan la actualización definitiva que por este
Decreto se regula, y para que no sufra demora
la elevación de los haberes pasivos de carácter
militar concedidos al amparo de la legislación
anterior, se establece, con efectos de uno de julio
de mil novecientos sesenta y siete, un aumento
provisional de las pensiones que, encontrándose
en estas condiciones, correspondan a empleos in
cluidos en el anexo, consistente en la aplicación de los
módulos multiplicadores, también provisionales, que
en el mismo se establecen. Estos módulos deter
minarán la cuantía de la pensión que percibirán los
interesados hasta la efectividad de la actualiza
ción definitiva.
Dos. La base sobre la que se aplicará este
módulo multiplicador provisional será el impor
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te real en que estuviera cifrado cada haber pasivodurante el ario actual.
Tres. Quedan exceptuadas de esta actualización las pensiones percibidas en las cuantías mínimas a que se refiere el artículo tercero (dos),
que continuarán percibiéndose en dicha cuantíahasta su actualización definitiva.
Artículo quinto.—Para la efectividad de la ac
tualización provisional, -a que se refiere el artícu
lo anterior, las oficinas pagadoras de Hacienda
aplicarán, a partir de las nóminas correspondien
tes al mes de julio actual, los módulos de aumen
to figurados en el anexo al presente Decreto a
las pensiones que en el mismo se especifican y
no estuvieran exceptuados conforme al artículo cuar
to (tres) de este Decreto.
Artículo sexto.—El Ministro de Hacienda so
meterá a la aprobación del Consejo de Ministros
un Decreto por el que se establezcan los coeficien
tes de aumento que determinarán la actualización
definitiva.
Artículo séptimo.—Uno. Una vez aprobado el
Decreto a que se refiere el artículo anterior, las
oficinas pagadoras de Hacienda elevarán al Con
sejo Supremo de Justicia Militar relaciones com
prensivas de todas las pensiones causadas por per
sonal militar comprendidas en el artículo primero
(uno y dos') cle este Decreto que figuren en nómi
na, especificando el nombre del pensionista o pen
sionistas, el del causante, su empleo y el importe
del haber pasivo en primero de julio del ario ac
tual, sin aplicación de los módulos de incremento
provisional.
Dos. El Consejo Supremo de Justicia Militar,
a la vista de dichas relaciones y de los anteceden
tes existentes en el Alto Organismo, determinará
la base que, de acuerdo con las normas vigen
tes, haya de tenerse en cuenta en cada caso para
la aplicación de los coeficientes definitivos.
Tres. Las oficinas pagadoras, en función de
las bases y coeficientes aplicables en cada caso,
procederá a la actualización definitiva de las pen
siones, que tendrá efectividad de primero de ju
lio de mil novecientos sesenta y siete, practican
do las liquidaciones necesarias para deducir del
importe de la nueva pensión el percibo a cuenta,
bien en la cuantía determinada por la actualiza
ción provisional, bien por el mínimo de percepción
en el caso de pensiones exceptuadas por razón de
ello de dicha actualización provisional.
Cuatro. Si como consecuencia de dicha liqui
dación resultara que la pensión determinada por
la actualización definitiva fuera inferior a la per
cibida con carácter provisional, el pensionista
quedaría obligado al reintegro de las cantidades
percibidas en exceso.
Artículo octavo.—De conformidad con lo esta
blecido por el artículo decimotercero (uno y
dos) de la Ley ciento doce/mil novecientos sesen
ta y seis, la actualización prevista por este De
creto excluye toda revisión de las pensiones in
cluidas en su ámbito de aplicación a petición de
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parte interesada o con carácter individual. No
obstante, cuando por las circun3tancias que con
curran en un haber pasivo determinado resulte
imposible la aplicación del coeficiente de aumen
to, el Consejo Supremo de Justicia Militar podrá
recurrir, excepcionalmente y siempre de oficio, a
la actualización individual de dicho haber pasivo.
Artículo noveno.—Uno. Las pensiones que se
reconozcan por aplicación de los módulos provi
sionales que se establecen en el anexo no experi
mentarán variación alguna hasta tanto que no se
proceda a su actualización definitiva.
Dos. Los haberes pasivos resultantes de la
aplicación de los coeficientes definitivos de au
mento que en su día se establezcan se satisfarán
inicialmente en el ochenta y cinco por ciento de
su importe, elevándose al noventa por ciento en
uno de enero de mil novecientos sesenta y ocho ;
al noventa y cinco por ciento, en uno de enero
de mil novecientos sesenta y nueve y al ciento por
ciento, en uno de enero de mil novecientos setenta,
en observancia de lo establecido en el artículo once
(cuatro) de la Ley ciento doce/mil novecientos se
senta y seis, de veintooho de diciembre.
Tres. En los casos en que, por percibirse ci
fradas en la cuantía mínima establecida por las
Leyes, quedan las pensiones expresamente excep
tuadas de actualización provisional, seguirán gi
rándose sobre las mismas los aumentos previstos
por la Ley uno/mil novecientos sesenta y cuatro
hasta que la actualización definitiva sea efec
tuada.
Cuatro. La actualización de una pensión con
carácter provisional o definitivo determinará que
deje de acreditarse la ayuda a pasivos que pudie
ra estar percibiendo el pensionista. De igual modo
dejarán de aplicarse todos los incrementos por
centuales establecidos en disposiciones anteriores.
Artículo décimo.—Uno. Si la aplicación del
coeficiente de aumento al actualizar defitivamen
te una pensión diera lugar a una cuantía inferior
a la establecida en cada caso como mínimo de
percepción, aquélla seguirá .devengándose por la
citada cuantía mínima.
Dos. Queda a salvo en todo caso el derecho
de opción del pensionista para continuar en el
percibo de sus haberes pasivos anteriores a uno
de julio de mil novecientos sesenta y siete, con
el incremento que proceda en uno de •enero, de
mil novecientos sesenta •y ocho por aplicación de
la Ley uno/mil novecientos sesenta y cuatro, acre
ditándose en este caso la ayuda a pasivos si la
viniera disfrutando.
Artículo undécimo.—Queda facultado el Minis
tro de Hacienda para dictar las disposiciones com
plethentarias que exija el cumplimiento del pre
sente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a quince de junio de mil novecientos
sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUA: JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 8.778.)
ANEXO
•
MODULOS PROVISIONALES
DE ACTUALIZACION
Haberes de retird
De Coronel a Sargento (ambos inclusive)
y asimilados ..
Cabos primeros. Cabos y Tropa de la Guar
dia Civil y Policía Armada .. 1,80
Cabos primeros, Cabos y Guardias del Re
gimiento de la Guardia de Su Excelen
cia el jefe del Estado . .
1,80
Pensiones familiares
Causadas por Generales y asimilados .. .. 1,30
De Coronel a Comandante (ambos inclusi
ve) y asimilados . . . . . . • 1,60
De Capitán a Sargento (ambos inclusive )
y asimilados .. . . 1.80
Cabos primeros, Cabos y Tropa de la Guar
dia Civil y Policía Armada 1,80
Cabos primeros, Cabos y Guardias del Re
gimiento de Su Excelencia el Jefe del
Estado .. • • .. e* **e*
RaDn 31\44T s
SECRETARIA DEL MINISTRO
Dedkación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.770/67.—Como resul
tado de propuesta formulada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Comisión Permanen
te de Retribuciones, vengo en reconocer el derecho al
percibo de complemento de sueldo por Dedicación
Especial con el Factor que se expresa al siguiente per
sonal de la Junta Encargada de -adaptar los precep
tos de la Ley de Bases de Funcionarios Civiles del
Estado a los de la Administración Militar de este
Ministerio (j.u.c.i.m.A.R.y:
Factor 1,4 (Grupo -B).
Presidente.—Capitán. de Navío D. José López
Aparicio y García. -
Vocales. Teniente Coronel. de Intendencia don
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José María Suanzes Suanzes.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Carlos Ruesta Urjo.
Comandante Auditor D. Juan A. Pastor Riva
(incompatible con el que se le ha concedido
Factor 1— por sus servicios en la Junta
Superior de Acción Social).
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Darío Ló
pez Rego (con igual incompatibilidad que el
anterior).
Complemento mensual de 2.000,00 pesetas.
Escribiente Mayor de primera D. Enrique Hér
- cules de Solas Alvarez.
Esta disposición tendrá efectos administrativos a
partir de enero último.
La reclamación en la primera nómina que se re
dacte se justificará mediante certificación acredita
tiva de que el personal afectado ha desempeñado los
cometidos que dan derecho al complemento a partir de 1 de enero último o fecha de su incorporación
al destino, si ha sido posterior, en cuyo caso sólo se
reclamará este complemento a partir de la revista
siguiente a dicha fecha.. La certificación expresadaserá expedida por el Secretario de la junta con el
Visto Bueno del Presidente.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Asistencias la Juntas de los Vocales Efectivos de
J. U. D. P. E. R.
Orden Ministerial núm. 2.771/67.—Como resul
tado de propuesta formulada al .efecto y de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 23 del vigen
te Reglamento de Dietas de 7 de julio de 1949 y lo
informado por la Comisión Permanente de Retribu
ciones, dispongo :
1. Se reconoce el derecho a los Vocales Electivos
de la Junta de Doctrina de Personal (J.U.D.P.E.R.),
nombrados por Orden Ministerial para el percibo
de asistencias en la cuantía de 100 pesetas por se
sión, con el límite de 30 asistencias trimestrales —10
mensuales—, cuando sean convocados y concurran a -
las reuniones de los Plenos de la misma.
. 2. La reclamación de estas asistencias se justifi
cará con certificación expedida por el Secretario de
J. D. P. E. R. con el Visto Bueno del Presiden
te y en ella se hará constar la Orden Ministerial
de nombramiento de Vocales Electivos de los inte
resados.
3. El gasto afectará a la Partida número 241.128
del vigente Presupuesto.
4. Esta disposición tendrá efectos administrati
vos desde 1 de abril último hasta 31 de diciembre
próximo. Caso de subsistir las circunstancias actuales
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de J. U. D. P. E. R., por su Presidente, se formu
lará en el mes de diciembre propuesta para convali
dar el derecho para el año próximo.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Asistencias a Juntas del personal del Tribunal Ma
rítimo Central.
Orden Ministerial núm. 2.772/67. Como resul
tado de propuesta formulada al efecto y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 23 del vigente Re
glamento de Dietas de 7 de julio ,de 1949 y lo infor
mado por la Comisión Permanente de Retribuciones,
dispongo :
1. Se reconoce a los miembros del Tribunal Ma
rítimo Central que a continuación se relacionan el
derecho al percibo de asistencias en la cuantía de
125 pesetas el Presidente, Secretario-Relator y Se
cretario del Presidente y 100 pesetas los Vocales,
con el límite de 30 asistencias al trimestre--10 asis
tencias mensuales— :
Presidente.—D. Francisco Benito Perera, Vi
cealmirante.
Vocales.—D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío.
Don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío.
Don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada.
Don Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la Armada.
Don Eusebio Salvador Monge, Coronel Audi
tor del Ejército del Aire.
Don Bernardo Meneses Orozco, Coronel del
Arma de Aviación.
Secretario-Relator.—D. Rafael Romero Alva
rez, Teniente Coronel Auditor de la Armada.
Secretario del Presidente.—D. Manuel de la
Fuente Morales, Comandante de Infantería de
Marina.
Comisario-Tesorero.—D. Luis Dorda 11/lorga
do, Teniente Coronel de Intendencia de la Ar
mada.
2. La reclamación de estas asistencias se justifi
cará mediante certificación expedida por el Secreta
rio del Presidente, con el Visto Bueno del Presiden
te, acreditativa de las sesiones celebradas por todos
y cada uno de los miembros durante el transcurso
de cada mes.
3. El gasto afectará a la Partida número 241.128
del vigente Presupuesto.
4. Esta disposición tendrá efectos económicos des
de 1 de abril último hasta 31 de diciembre próxi
mo. Caso de subsistir las circunstancias actuales del
Tribunal, por el Presidente, se formulará, en el mes
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de diciembre, nueva propuesta para convalidar el de
recho para el ario 1968.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Sentencias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.773/67.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don San
tiago Leyenda Leyenda, Armador del pesquero Ca
ncro, contra la resolución del Ministerio de Marina
de 20 de noviembre de 1964. en el expediente de
remolque del pesquero Cancro por el de su igual clase
Angel Vilar, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
ha dictado la sentencia con fecha 10 de abril de
1967, cuya parte dispositiva es corno sigue :
"Fallamos : Que desestimado el recurso interpues
to por la representación de don Santiago Leyencla
Leyenda debemos declarar como declaramos válida
y subsistente por ajustada a derecho la resolución
dictada por el Ministro de Marina el veinte de no
viembre de mil novecientos sesenta y cuatro a virtud
de la cual se decretó que el servicio prestado por el
pesquero Angel Vilar al de igual clase Camero es
constitutivo de un remolque, y que la realización
de tal servicio originó al armador del primero, don
Camilo Vilar Fernández, unos gastos de novecientas
quince pesetas por consumo de fuel-oil ; unos per
juicios de veinte mil setecientas setenta y cuatro pe
setas con setenta y cinco céntimos ; y por precio de
arrastre la cantidad. de nueve mil novecientas vein
ticinco pesetas con veinticinco céntimos ; sin hacer
expresa imposición de costas."•
y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.
11Iadrid, 8 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.774/67 (,D).—Se dis
pone que el Capitán de Intervención D. José A. Ca
rrasco Cerio pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, cesando en su actual destino de la Interven
ción Central del Ministerio.
-
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.775/67 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Intervención D. Daniel
Salvadores Pumariño y D. Ignacio Casanovas Ca
sas cesen en la situación de "disponible", que les
fijó las Ordenes Ministeriales números 3.215/64
(D. O. núm. 165) y 3.643/66 (D. O. núm. 186), res
pectivamente, y pasen destinados a la Intervención
Central del Ministerio con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.776/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Sonarista del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargen
to primero D. Enrique Mengíbar García, con anti
güedad, para todos los efectos, de 1 de mayo de 1967,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. José Martínez López.
Madrid, 20 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.777/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expre
sado empleo al Subteniente D. Luis Carrión Cel
drán, con antigüedad de 16 de junio de 1967 y efec
tos administrativos a partir de •la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. José Torres Yáñez.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.778/67 (D). — Para
cubrir vacante existente en el- empleo de BrigadaCelador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Sargento primero D. Carlos Pastorín Jerez,
con antigüedad de 16 de junio de 1967 y efectosadministrativos a partir de la revista siguiente, que
' dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Ciríaco Aranda Martínez.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Asceças honoríficos.
Orden. Ministerial núm. 2.779/67 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 3,1 de mayo de 1961 (D . O. núme
ro 132) y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede el
empleo honorífico de Alférez de Navío al Contra
maestre Mayor de primera, retirado, D. Salvador
Guerrero Galindo.
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.780/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos 1y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
portahelicópteros Dédalo:
Brigada Contramaestre D. Antonio Torres Bus
telo.
Sargento Contramaestre D. Antonio Pérez Mo
reno.
Sargento primero Electricista D. Jesús López Ro
dríguez .
Brigada Radarista D. José Sánchez Quereda.
Sargento primero Mecánico D. Angel Cartelle Ma
yobre.
Sargento Mecánico D. Antonio Padrón Recio.
Sargento Sanitario D. Anselmo Aparicio Rubio.
Cesarán en sus destinos en la fecha que disponga
el Estadó Mayor de la Armada.
Madrid, 21 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.781/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone quelos Suboficiales que a continuación se relacionanpresten
-
sus servicios, con carácter forzoso, en losdestinos que al frente de cada uno de ellos se in
dican :
Condestable Mayor de primera D. Antonio Tor
tado Nicoláu.—Ayudantía Mayor del Arsenal.
'Condestable Mayor de primera D. Enrique Tenreiro Calvo.—Comandancia General del Arsenal.
Condestable Mayor de primera D. José Díaz Pita.
Estación Naval de La Grafía.
Condestable Mayor de primera D. Miguel Moral
Caparrós.—Estación Naval de La Grafía.
Subteniente Condestable D. Félix Ruiz Manieva.
Capitanía General.
Mecánico Mayor de segunda D. Alfonso Gonzá
lez Pérez.—Prisión Naval de 'Caranza.
Subteniente Mecánico D. Ramón García Resa.
Ramo de Máquinas.
Sargento primero Mecánico D. José María Lemos
Alvarez.—Ramo de Máquinas.
Sargento Mecánico D. Antonio Alvarez Melón.—
Polvorines del Departamento.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Andrés González Pérez.--Comandancia Militar de
Marina de Vigo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rodrigo Melón Collazo.—Comandancia Militar de
Marina de Vigo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Eladio Díaz Fernández.—Comandancia Militar (1(
Marina de La 'Coruña.
Subteniente Vigía de Semáforos D. Antonio Ló
pez Ledesma.—Jefatura de Comunicaciones.
Madrid, 22 de junio de 1967.
r.:xcinos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.782/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus' servicios, con carácter forzoso, en el portahe
licópteros Dédalo:
Brigada Mecánico D. Manuel Cortizas Castifleira.
Sargento primero Mecánico D. Julio Montáñez
Díaz.
Sargento primero Mecánico D. José M. del Río
Fernández.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Calvo Ro
dríguez.
Sargento primero Mecánico D. Santiago Fontela
López. •
Sargento Mecánico D. Lino González Fernández.
Sargento Escribiente D. Félix Fernández Martín.
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Sargento Escribiente D. Salvador Bernal Gómez.
Cesarán en sus destinos en la fecha que disponga
el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.783/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Celador de Puerto y Pesca
D. Antonio Villalba Cabrera cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en la Comandancia Militar de Marina de Se
villa.
Madrid, 20 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.784/67 (D).—En -vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformi
dad con lo Informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Instructores del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los Mayo-res
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
lacionan :
Contramaestre Mayor de primera D. Ramón Rey
Novo.
Contramaestre Mayor de segunda D. Cipriano Pe
reira Sánchez.
.Condestable Mayor de primera D. Francisco Edre
ras Fernández.
Condestable Mayor de primera D. Francisco Fer
nando Muñoz.
Condestable Mayor de primera D. Antonio Villa
res Rodríguez.
Condestable Mayor de segunda D. Manuel Carba
luido Carballido.
Condestable Mayor de segunda D. Pedro Sán
chez Urrea.
Condestable Mayor de segunda D. Antonio Fer
nández Paz.
Electricista Mayor de primera D. José R. Santos
Sedes.
Mecánico Mayor de primera D. Francisco Ardá
García.
Escribiente Mayor de segunda D. Luis Ariel Gó
mez.
Sanitario Mayor de primera D. Ricardo Auras
Pedreiro.
Sanitario Mayor de segunda D. José A. Pérez
Prego.
•
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.785/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Instructor de la Es
cuela de Hidrografía al Hidrógrafo Mayor de pri
mera D. Cayetano Angosto Brocal, a partir del día
25 de abril del ario en curso, por existir vacante en
plantilla.
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.786/67 (D).—En -vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se rectifica la Orden Ministerial
número 1.532/67, de 6 de abril de 1967 (D. O. nú
mero 83), en la parte que afecta a los Electrónicos
Mayores de segunda D. Adolfo Carreira País y don
Jesús Pifieiro Rodríguez, en el sentido de que el
nombramiento conferido por dicha Orden Ministerial
es el de Instructores y no el de Ayudantes Instruc
tores.
" Madrid, 16 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instritctores.
Orden Ministerial núm. 2.787/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor
de la Escuela de Suboficiales al Sargento primero
Escribiente D. Manuel Moguer Dionis, a partir del
día 25 de mayo del presente año, en relevo del de
igual empleo y Especialidad D. Adrián Rubio Salar.
Madrid, 20 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.788/67 (D). Se dis
pone que el Brigada Electrónico D. José González
Valeriola y Sargento Electrónico D. Angel Esparza
Marín cesen en sus actuales destinos y se traslallen
a Estados Unidos de Norteamérica al objeto de efec
tuar el curso número 17 (A, B, C), que dará co
mienzo el día 21 del mes actual, con una duración
total de treinta y tres semanas.
Durante la realización de dicho curso dependerán,
a todos los efectos, de la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio.
Madrid, 20 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.789/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto v de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Sargento primero Elec
tricista D. José Cano Martínez pase a servicios
de tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 20 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.790/67 (D).—A peti
ción propia, se coilcede el pase a la situación de "re
tirado" del Sanitario Mayor de primera D. Felipe
Cáceres Pérez, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.791/67 (D). De con
formidad con lo informado por el Estado Mayor de
la Armada y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se modifica la Orden Ministerial número 2.787,
de fecha 24 de junio de 1966 (D. O. núm. 147), en
lo que afecta al Subteniente Escribiente D. Fernando
Peón García, en el sentido de que quedará incluido
en el Grupo de Destinos de Interés Militar.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.792/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformi
dad con lo informado -por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el Auxiliar segundo
de Artillería (graduado de Alférez de Fragata) clon
Eladio Fernández Perán se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos del haber pasivo que
pueda corresponderle, quedando ampliadas en este
sentido las Ordenes Ministeriales, de fecha 20 de
noviembre de 1936 (B. O. del Estado núm. 37) y de
7 de junio de 1945 (D. O. núm. 136).
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
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IX
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.793/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cam
bio de destino del personal que a continuación se re
laciona:
Operario de primera (Bobinador) José Rodríguez
Fernández, cese en el Ramo de Electricidad, Elec
trónica y RadiocoMunicaciones del citado Departa
mento y embarque en el crucero Canarias.
Operario de primera (Bobinador) Arturo Cunha
Pablo, desembarque del crucero Canarias y pase des
tinado al Ramo de Electricidad, Electrónica y Radio
comunicaciones del Departamento.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoo.
Madrid, 19 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.794/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Obrero de segunda (Conductor) José Pérez Veira
cese en el Parque de Automovilismo número 2 y pase
destinado a la E. T. E. A.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Perscinal vario.
Jubilaciones.
Orden. Ministerial núm. 2.795/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
doña Ylaría Magdalena &tacón Ferrer pase a la si
tuación de "jubilado", causando baja en la de
tivo" el día 28 de noviembre de 1967 por cumplirL
en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases' Pasivas.
Esta disposición queda condicionada a la opción
que con arreglo al punto 1.° de la disposición se
gunda transitoria de la Ley número 103/1966, de,
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28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), pueda
ejercer, y como consecuencia, al Decreto a que sé
refiere la disposición también transitoria de la mis
ma Ley.
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día quince de
febrero de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada; D. Federico Fernández de la
Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Martínez
Avial, .Capitán de Fragata, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 749 de 1965, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol del Cau
dillo con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Felisa Domínguez, folio 1.633 de la 3.a Lista
de La Coruña, de 59,55 toneladas, al también pes
quero José Villanueva, folio 1.386, de la 3.a Lista de
Marín, de 58,80 toneladas, y
RESULTANDO que, encontrándose el José Vi
llanueva dedicado a sus faenas de pesca en situa
ción 42° 35' Lat. N. y 9P 30' Long. W., al meter la
red a bordo perdió la hélice, por lo que quedó imposi
bilitado para navegar, pidiendo ayuda, que le fué pres
tada por el Felisa Domínguez, tomándolo a remolque
a las 10,30 horas del día 11 de octubre de 1965, arri
bando al puerto de Muros a las 17 horas de dicho
día, con un recorrido aproximado de 40 millas, más
las empleadas por el Felisa Domínguez para locali
zarlo, utilizándose elementos de remolque del buque
auxiliado ;
RESULTANDO que, según certifica el Semáforo
de Finisterre, el estado de la mar en la fecha del acae
cimiento era de marejadilla, con viento flojo y visibi
lidad de 10 a 15 millas, habiéndose perdido por el
buque que prestó el servicio y corno consecuencia di
recta del mismo un día de pesca, con un valor de pe
setas 7.500, y producido un exceso en el consumo de
combustible de 665 pesetas, según se desprende de
los datos obrantes en el expediente ;
RESULTANDO que, redactada la Cuenta General
de Gastos, se da vista de ella a las partes compare
cidas, Letrado D. Julio Pazos Gómez, en nombre y
representación del Armador del José Villanueva, y
Armador del Felisa Domínguez, los que formulan
las alegaciones que a su derecho estiman oportunas,
no llegándose a la avenencia en la reunión preceptua
da en el artículo 43 de la Ley 60/62 por mantener
cada parte sus respectivas posiciones ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que en la asistencia concurren, ésta debe ser califica
da como remolque y atribuirle un precio de siete mil
pesetas, que el Armador del José Villanueva abona
rá al del Felisa DoMínguez y a su tripulación, co
rrespondiendo dos tercios de dicha suma al referido
Armador y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe indemnizar también al del buque que
prestó el servicio, del mayor consumo de combustible
y lubricantes ciue tuvo este último que realizar para
prestarlo y en la cuantía que en los Resultandos se
determina, así como también de la pérdida de pesca
consecuencia inmediata de la realización de la asis
tencia, en la cuantía igualmente establecida ;
CONSIDERANDO que, además, el. Armador del
buque asistido debe abonar los gastos producidos y
acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando como remolque el, servicio prestado,
le asigna un precio de siete mil pesetas, del que co
rresponde dos tercios al Armador del Felisa Domín
guez y un tercio a su tripulación, en proporción de
sus respectivos sueldos base, que abonará el Arma
dor del José Villanueva, buque asistido, el que satis
fará también al primero de ellos la cantidad de seis
cientas sesenta y cinco pesetas, como indemnización
por el exceso de consumo de combustible en la rea
lización del servicio, y la de siete mil quinientas pese
tas por pérdida de un día de pesca. Además, el Ar
mador del José Villanueva satisfará los gastos pro
ducidos y acreditados en la tramitación del expe
diente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados. con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.—El Secretario-Relator, Rafael
Romero.—E1 Presidente, Francisco Benito.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relator del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día ocho
de mayo de mil novecientos sesenta y siete, entre
otros, se dictó el siguiente acuerdo :
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Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo
la presidencia del excelentísimo señor -don Fran
cisco Benito Perera, Vicealmirante de la Armada,
con asistencia de los Vocales don Miguel Páramo
Cánovas, Coronel Auditor de la Armada ; dan
Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada, y don Luis de Bona Orbeta, Capitán de
Fragata, actuando como Secretario-Relator don
Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, para ver y resolver sobre el ex
pediente número 318 de 1%6, instruido por el Juz
gado Marítimo Permanente de Vigo con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero portu
gués Fao al también pesquero chilena Pedro de
ValdizPia, y•
RESULTANDO que el día 14 de febrero dt
1966 salieron del puerto de Vigo, rumbo a Cana
rias, los pesqueros chilenos Cristóbal Colón, Pedro
de Valdivia y Diego de Almagro, sobre las 11,30
horas, aproximadamente, de dicho día ;
RESULTANDO que durante la navegación el
Diego de Almagro tuvo averías en la máquina, por
lo que su Patrón recibió autorización • del jefe
de la flotilla embarcado en el Cristóbal Colón de
dirigirse a Lisboa, si bien por desconocer su po
sición exacta y parajes por donde navegaba, des
pués de diversas vicisitudes varó, entre la noche
del día 18 y madrugada del 19 siguiente, en las
proximidades del faro de Leixoes ;
RESULTANDO que el Cristóbal Colón y•Pedro
de Valdivia, creyendo que el Diego de Almagro ha
bía entrado en Lisboa, pretendieron seguir sus
aguas sin localizarle, por lo que intentaron fijar
su posición, sin que tampoco pudieran lograrlo ;
y, estando en estas condiciones, el Pedrb de Val
divia, sobre las dos de la madrugada del día 19,
tocó en un bajo fondo, del que logró salir por sus
propios medios, aunque se quedó sin gobierno de
bido a avería en el servomotor, por lo que decidió
largar un anclote y cable a unas 42 brazas de pro
fundidad, poniendo todo ello en conocimiento del
Jefe de la flotilla, el que .desde el Cristóbal Colón
solicitó auxilio por telefonía, que fué captado por
el pesquero portugués Fao, el cual se dirigió al
lugar ° del acaecimiento, donde llegó sobre las
22 horas, tomándolo a remolque hasta el puerto
de Vigo, al que arribó sobre las 12 horas del
día 20, seguidos del Cristóbal Colón;
RESULTANDO que, según certifica el Centro de
Galicia del Servicio Meteorológico Nacional, el esta
do de la mar durante el tiempo que duró 'la asistencia
fué de fuerte marejada a gruesa, con lluvias y chu
bascos y viento de componente sur girando al tercer
cuadrante con viento de 20 a 30 nudos ;
RESULTANDO que para el remolque se utiliza
ron elementos propios del buque remolcador, cuyo
deterioro se valora en la cantidad de 46.366 pesetas,
aceptada por la representación del Pedro de Valdivia,
y que el Fao sufrió a consecuencia del servicio pres
tado unas averías cuya valoración se fija en la
cantidad de 52.000 pesetas, así como que realizó
un exceso en el consumo de combustible y lubri
cantes que se concreta en la cantidad de 6.270 pe
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setas, aceptada también por la representación del
Pedro de Valdivia;
RESULTANDO que a consecuencia de las reparaciones que tuvieron que llevarse a efecto en el Fa4o,
éste sufrió una inactividad en sus faenas habituaL
les de pesca, que a la vista de los datos obrantes
en las actuaciones equivalen a una pérdida de
304.000 pesetas ;
RESULTANDO que las partes interesadas y
personadas en las actuaciones convienen en atri
buir a lo salvado un valor de 15.000.000 de pe
setas ;
RESULTANDO que, iniciada la tramitación del
expediente, se personaron en el mismo el Letrado don
Valentín Paz Andrade, en nombre y representación
del Armador del Fao, y el Letrado D. José Herrero•
Alonso, en nombre y representación de la Casa Ar
madora del Pedro de Valdivia, y que redactada la
Cuenta General de Gastos por el Juzgado Marí
timo y hechas por las partes personadas las ale
gaciones que estimaron oportunas, se convocó
la reunión preceptuada en el artículo 43 de la
Ley 60/62, en la que se llegó a un acuerdo sobre
la naturáleza de salvamento de la asistencia pres
tada, pero no en cuanto al premio que pudiera
corresponderle, ,así como tampoco en cuanto 'a las
indemnizaciones por inactividad del Fao a conse
cuencia de las averías sufridas y reparación de
las mismas ;
CONSIDERANDO que, aceptándose por este
Tribunal la calificación de salvamento dada por
las partes personadas a la asistencia prestada y
atendidas las circtmstancias que en ella concurren
y lo dispuesto en el artículo 9.° de lt Ley 60/62,
le señala una remuneración de un millón quinien
tas mil pesetas ;
CONSIDERANDO que, en atención a lo dis
puesto en el párrafo 1•° del artículo 7.° de la men
cionada Ley, deberán deducirse de la citada re
muneración los gastos e indemnizaciones por da
ños y perjuicios ocasionados al buque que realizó
la asistencia, que alcanzan en el caso presente la
cuantía de cuatrocientas ocho mil seiscientas trein
ta y seis pesetas por los conceptos de reparación
de averías y tiempo de inactividad que a conse
cuencia de las mismas sufrió el Fao, así como dete
rioro de los elementos de remolque pertenecien
tes al mismo y exceso en ;I consumo de combus
tible y lubricantes realizado por él, en las cuan
tías que en los respectivos Resultandos se esta
blecen;
CONSIDERANDO que la cantidad resultante
de la deducción es la de un millón noventa y una
mil trescientas sesenta y cuatro pesetas, que cons
tituye el premio propiamente dicho, cuya distri
bución entre Armador y tripulantes, por ser ex
tranjero el buque que realizó el salvamento y a
tenor de lo dispuesto en el párrafo. último del ar
tículo 7.0 de la Ley 60/62, se deberá realizar de
acuerdo con la Ley nacional del mencionado
buque ;
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CONSIDERANDO que el Armador del Pedro de
Valdivia debe abonar también los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de sal
vamento la asistencia prestada, y habida cuenta
las diversas circunstancias que en la asistencia
concurren y lo dispuesto en el artículo 9.° de la
Ley 60/62, le fija la remuneración global de un
millón quinientas mil pesetas (1.500.000)i, que el
Armador del Pedro de Valdivia, buque asistido, abo
nará al del Fao, buque que realizó la asistencia, de
cuya cantidad corresponden : un millón noventa
y una mil trescientas sesenta y cuatro pesetas
(1.091.364) en concepto de premio a distribuir
entre el Armador y tripulación del Fao, con arreglo
a su Ley nacional, y cuatrocientas ocho mil seis
cientas treinta y seis pesetas (408.636) err concep
to de daños y perjuicios sufridos por el Armador
del mencionado buque, montante total de las par
tidas correspondientes a deterioro de los elemen
tos de remolque, exceso en el consumo de com
bustible y lubricantes, averías y días de inacti
vidad sufridos por el Fado a consecuencia del servicio
prestado, debiendo también abonar el Armador del
Pedro de Valdivia los gastos producidos y acreditados
en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuádo en
la disposición final tercera de la Ley 60/62, se pu
blica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente
en Madrid, en la fecha y lugar arriba expresados,
con el Visto Bueno del Sr. Presidente.—E1 Secre
tario-Relator, Rafael Rowero.—E1 Presidente, Fran
cisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 18 de diciembre de 1966 (Boletín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por lasAutoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 30 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Maintel Bazán Buitrago.
.••••■
Número 14g.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Ana María de la Concha Alfonso,
viuda del General Jurídico Excmo. Sr. D. Eduardo
Gallego García-Amado.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo- regulador: 7.145,83 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirán el 85 por 100 del ha
lyer mensual, Ley 112/66: 6.073,95 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1%7.—Reside en
Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Eva Spínola López, viuda del Co
ronel de Máquinas de la Armada D. Juan Dantón
Sánchez-Pérez.—Pensión mensual que le correspon
de par el sueldo regulador: 7.583,33 pesetas.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 6.445,84 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1967.—Reside en Cádiz.—(2,).
La Coruña.—Doña Margarita Gallego Menéndez,
viuda del Teniente Coronel de Sanidad de la Arma
da D. José Otero Valcárcel.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 7.000,00 pe
setas.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 5.950,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña .josefina Bujía Sotelino, viuda
del CoMandante de Máquinas de la Armada D. José
Villar Guerrero.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 7291,66 pesetas.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 6.197,91 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Guillermina Martín Arribas, viu
da del Comandante de Intendencia de Armada don
Angel García Martín.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 5.833,33 pesetas.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 4.958,33 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Dolores de la Plaza Martínez, viu
da del Comandante de Sanidad de la Armada don
Andrés de los Arcos Ruiz.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 6.883,33 pese
tas.—Durante el ario 1%7 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 5.850,88 pesetas, a
percibir par la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1967. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Concepción García Martínez, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Juan Hidal
go Rodríguez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 5.658,33 pesetas.—Durante
el año 1967 percibirá el 85 par 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 4.809,58 pesetas, a percibir por la
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Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1967. — Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
La Coruña.—Doña Victoria Palazuelos Cagigas,
viuda del Oficial primero de la Armada D. Enrique
Salmón Alonso.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 6.591,66 pesetas.—Du
rante el ario 1%7 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 5.602,92 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde eL día 1 de enero de 1967.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña María Dolores Galán Gómez, viuda
del Oficial segundo Sanitario de la Armada D. Mi
guel Angel Villalobos Barahona.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 5.133,3,3
pesetas.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del .haber mensual, Ley 112/66: 4.363,34 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—.Doña Encarnación Ramírez Sáenz, viuda
del Escribiente de la Armada D. Pedro Pontigas Ma
rín.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 4.608,33 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 3.917,09 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Méndez Souza, viuda del
Mecánico Mayor primero de la Armada D. José Su
birana Delgado.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 5.541,55 pesetas.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 4.710,42 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1%7. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Pilar Lobato Pino, viuda del Briga
da Mecánico de la Armada D. Manuel Vázquez Ro
dríguez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.179,16 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
112 de 1966: 2.702,28 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Baleares. — Doña Magdalena Escalas Amengual,
viuda del Sargento Torpedista D. José Antonio Mar
tínez Peña.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.770,83 pesetas. — Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 2.355,20 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en Palma de Mallorca.—(2).
La Coruña.—Doña Isabel López Martínez, viuda
del Sargento primero Escribiente de la Armada don
Jorge Juan Martínez Sueiras.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 2.566,66 pe
setas.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 2.181,66 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Doña Argentina Estévez González,viuda del Sargento de la Armada D. Ceferino Fidal
go Sotelino.—Haber mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.179,16 pesetas. Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 2.702,28 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Reside en Vigo (Pontevedra).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
Madrid, 30 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 140, pág. 1.657.)
E
EDICTOS
(447)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor del expediente número 596
de 1967, instruido para acreditar la pérdida del
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura
(Grupo 1.°) de Manuel Santos Cidras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamen
to de fecha 2 de junio, actual ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 19 de junio de 1967.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(448)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 693 de 1967, instruido por pérdida de la
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Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital Marino González Cobián,
Habo saber :Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo se declara nulo y sin valor el ci
tado documento.
La Coruña, 21 de junio de 1967.—E1 'Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez, Vázquez.
(449)
Don Jesús Masa Valles, Capitán de Corbeta hono
rario de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito de Castro-Urdiales y
Juez instructor del expediente número 635 de 1967,
de pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscrip
to de este Trozo Julián Gabiña Arroyo, folio 13
de 1954 de Sujetos al Servicio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
siete del actual, del Excmo. Sr. Capitán General de
este Departamento, se declara nulo y sin valor algu
no el aludido documento ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Castro-Urdiales, 20 de junio de 1967.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Jesús Masa.
(450)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 53 de 1967, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 470 de 1941, To
más D. Pedro Morales Ruiz,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, a la responsabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de junio de 1967.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(451)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 54 de 1967, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 144 de 1954, Félix
Peña Peña,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, a la responsabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de junio de 1967.—E1
Cppitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(452)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 55 de 1967, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 34 de 1937, Tomás
de Armas Núñez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, a la responsabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de junio de 1967.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
REQUISITORIAS
(154)
Anulación de Requisitoria.—Por superior decre
to auditoriado, fecha 16 de junio de 1967, del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, obrante en el
expediente judicial número 7 de 1963, instruido con
tra el inscripto del Trozo de Tarragona Jorge Martí
Torrijos, hijo de José y de Hipólita, natural y ve
cino de Cambrils (Tarragona), por no presentarse el
día 31 de diciembre de 1962 para incorporarse al
servicio activo de la Armada, se da por terminado
el citado expediente con la declaración de "sin res
ponsabilidad" ; por tanto, queda nula y sin ningún
valor la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 24 de mayo de 1963 ; Boletín
Oficial de la provincia de Tarragona número 121,
de 23 de mayo de 1963, y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 120, de 28 de mayo
de 1963.
Tarragona, 20 de junio de 1967.—El 'Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
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